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of Scientific Society Presidents）
は、62 団体により構成されてい
るが、このうち 20 の団体、すな
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会 報 で あ る「spectrum」の ホ ー
ムページ上に特集として、「日本
の 3 月 11 日の地震と原子力危機
（Japan’s 11 March Earthquake 
and Nuclear Emergency）」を掲載














and Tsunami Warning Systems」、
「From the Archive」、そして「time-


























































て い る が、 そ の 表 題 は「Japan 
Nuclear Accident：Worse than 
Worst, Again（3 月 12 日掲載）」、
「Japan’s Nuclear Emergency and 
the Future of Nuclear Power（3
月 14 日 掲 載 ）」、「The Scientific 
Estate：Bringing the Meltdown 
Back Home （Or） Buddy, Can You 
Spare an iPad 2？（3 月 14 日掲載）」、
「The Continuing Evolution of 




















Japan in Crisis」、「Rescue Robots 
Aid Japanese Recovery」、「Rebuild-
ing Japan’s Railway System」、
「Tsunami Forces Debate over 
Vertical Evacuation」、「Manufac-
turing Tested by Japan Earth-




















on Physics and Society（FPS））」
のニューズレターの 2011 年 4 月

















































た 形 で、「Nuclear Reactor Crisis 
in Japan」のページを設け、「核































































書き込みが 3 月 15 日以降ほぼ毎





























原子力学会は、3 月 16 日付けで




















3 月 15 日付け投稿「OPINION： 
Future of  nuc lear power in 
Japan：advice from American 
friend」 や Nature 誌 2011 年 3 月




















































NRC and Nuclear Power Plant 
Safety in 2010：A Brighter 
Spotlight Needed」、「Nuclear 



















府の対応（The U.S. Government 
Response to the Nuclear Power 
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Daiichi reactor complex 
due to the earthquake and 
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科研究協会（Asian Society for 
Pediatric Research）が合同で、4
月 30 日〜5 月 3 日に開催した学






ション学会は、2011 年 5 月 9〜13
日に上海で開催した 2011 IEEE 
International Conference on 
Robotics and Automation （ICRA 
6 震災や事故に関連した分野の学術研究活動の展開
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・IEEE（電気電子技術者協会）（http://www.ieee.org/）








　1876 年に創設された、海外を含め会員数 163,000 人以上を擁する化学分野の学術団体。
・米国結晶学会（American Crystallographic Association, Inc.）
　1949 年 に 米 国 X 線・ 電 子 線 回 折 学 会（American Society for X-Ray and Electron Diffraction 






　1899 年に創設された物理学の学協会。物理学の幅広い分野の 46,000 人の会員を擁する。





に関する学協会で、会員は 148 か国に約 6 万人を数える。




・米国放射線腫瘍学会（American Society for Radiation Oncology：http://www.astro.org/）
　1958 年に創設された、放射線腫瘍学者、放射線腫瘍看護師、医師、放射線治療関係者、生物学者
等により構成される放射線治療の向上を目的とした会員数約 1 万人の団体。
・米国細胞生物学会（American Society for Cell Biology：http://www.ascb.org/）
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学等）、政府機関に属する工学者、科学者、行政官、教育者計約 11,000 人である。
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＊＊割合の概数を示す。0% とは、割合が 10% 未満であることを示す。
